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Pseudomicetoma dermatofítico se caracteriza por uma dermatofitose profunda que afeta a 
derme e o subcutâneo. Raro em animais domésticos é causado por fungos dermatófitos, 
geralmente da espécie Microsporum canis. A patogenia desta afecção ainda não está 
totalmente esclarecida, mas sabe-se que sua transmissão se faz por contato direto e indireto 
entre os indivíduos e é considerada uma zoonose. Este trabalho relata um caso de 
Pseudomicetoma dermatofítico em um felino, fêmea, da raça Himalaia, que apresentou três 
nódulos pelo corpo. Após nodulectomia e exame histopatológico pode-se diagnosticar 
dermatite fúngica granulomatosa. O animal foi submetido a tratamento com itraconazol por 
longo período, apresentado remissão completa das lesões sem recidivas até o momento 
